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Filsafatlslam i:t*;1ffi+#'i:rih[,""; llt:atat4yyd:n-Hadis " ".- ,1..,,,::,:.:,.
aqtroptroseitriJs. (Fathur, islaiien otang-te;aebiir: fadahal- pe alnad secara snbtaDsiini
rahmu Iamil, Fiisafat Hukum iauh dari itu semua. lslam se. l.rh ]anB penting unruk mem
r-\ I r.r"rn.tq97 tiha.jusd5Upamrn bendrnla mengJkomodi,i r. t*J.pife,an,ir,an.ihutumLralam ,';:r, l:,l,Tlliil;i1,,li;. *'ii{i:ill,_m mpmarna tx's,:;T;5;1i:i,*J*"#i
akan berkaitfll erat terhadap hu]umlltm adalahpenvalahan dalam Hadis-hadis Beliau. Pe-
Hukum Islam i;:li':l,il:i;Till,i:s;1, 
"l:,i;T.li,l'"1fli]. 
T";"Jlil frf*'*,TffiilllJ;fli:li
produl h"tum ,.r.eDur jued IudnlJ".d pengnBldrdn/d].,, l,rJLr\d, dan,id.I pula Tc'p
i:cr,irar rpolos,., 
",;;;;pia o;n r"iL h;ii.i 'iu ,nencari abJik;n mdr.L,a t""iei.iu.ll"v?.loBi,. Ilaran kppa,,rhan nul,unr .ddu14r per'2mann liia unrul, ldpal b1a. ataJ dal.m mF-
ddlam bero"Adi .irrrarur .dalah mcnempdrl-n hulum J.ng m"lndr pemhdhdruin Fuluru
melahir kan alek iera basi De q.,th'i tu pada kesiatan huktm lslam adalah memastikan akal
langgar hukum, d-an me;biri lajlnya Selami pesan yang tidak mendngkari pesan aktual
taadrmpdlbdlrerhadlt,ordnS qdrhidalam {rqurin,livJlini clquran dan Hadr.. lrddlmenB-
\Jng memrruhi hutuni ldre lcbenardnnld \erla drpaluhi. inBtdn pi.an hulurn qalhidd
nanird,lol.l,ivira.nUkumhJr. mald dipa{it!n femdhaman Idm \lqurdn ddn ridaampndo
menjadi trjuk utom.r dl1lrn hulxm Islamnya benar. Namun, ngeng dalam membuat hukum
rnet-n.rtan..D" Lh..,t rkm p"rbF.t.,dn padd mematn"i biru ians.dm",ekdli.idak,eide
)Jn8j'rg0 lol.,r r. \lot,-dny1. r'u(unl.l:n,)dngd/h.,nniridaJ. dan; nilaideng"nqlqrrdndanIepdruh.n, \"nq ri.dI 
-, lihar 'd1'farmFrPc'8rruh. lrpa.u Hddrq. \elFb hnva Allarr mell-pada l".u. ip-hurrurrruoer fud-, leyal ndnl,Jddhitum (iprdl-n manu,ia dcnpan Do-
dda.rdprlFp"ruha]l:rulari dJ.i l.ld .,Jra l'olcl'il. lurllrh '" r.'),i al"l d.a nal.unyiaJ;iahkelat inan o"hhJ lppdruhin babn\" per,,r mcmrtn"i .Foe Ln,ul meni"di mani.ia yang
rcrhaddp nuJum dld memberi rdpa be.dr pe\an qlqurdn Lcr- p. r,'mr,in dalarr mcmiLih jerrr
o"mp"i Scit,.c.ir.,,coloai. l,adaptpb dBamanmanu.idoi mernJjLarrdnsrerbditdlrtaJr(Sur8a sebasai hadiah aias mtrkahrrrujol hidupnya, ier;asuk dalam
^cparula ,er\Fbu . AP d.h qlqtrJn diturunld pilihan hu..'mr!..Hulum l.lam jUsr dipFrdc- allah un,ul FrenveriS.rqtnn p"r:r,enrr.i,cr.ebur dirc
bar,.in p.ri.ritahann\.,. Datrm ,rcrbedddn? A,JU AlqurJn diru- ga.l"n q lhdJ1m qtqurnn\,
b.berapJt .r-lLr,ep;rr Uti,nn untdn r\llah iJ,rru un rt me mh Clbdqa-rtr 
"tdt rO: !nAatlahMuha;mad D:rud /t1i memberi \t:rrnai perbedaan perbedian kenka T;hanm brrfitnht tp-
pendefenisian teEendiri dalam tersebut dalam lin8kup letau pada pata Mataikat: Sesu p-
memrknJi hul um l.lJm rF\F- hrdar d.n .eparun:; lepad.r AJ auhnia cku h"idak m?nndil;nbut. Perbedaan itu nruncul lah SWT, pasri rkan beraL leoinekhatitah dimukrl Bumi-"
teriha menemDdrtd \\driar maIn..n).,. Meng-pr a qJr"n npr"t ; L,.rkAa . MeneaDa tnppac" 
".r, hulum v"ne'rrhir Jirurun"dl Atrah or $i'-!Jh knu tph,tal np i",tit;i; ;ki;ii-melaluiKJlamll.Lhi.Fiqh,ddalah Timr' 
'rBdh.rpp"r tdMea,\ /a, alAu'n,i,u;rdnptanpatat,a\umLl,,i ijrihdd p.rir ulara d"n \4,J:nah l"pr,p%-nglt 'mpnbLot to',.otiioa"aan,u
,rrl"m m.ncm,rtdil i,,saban- liJ:Ln\d. AllJh ,rdal akan me- dan npnunDahton d;rah. Du
Jdwdb-., l,,rlum loniempo.cr, nBe, illdn po,pn.i titmd^ Nyd dahalAanis:pnantia.abcrM":bih
'erap i, uJr,nio Jddla'l a,a. hdn\a unrul m"n)eraSrmlan dcnAon n.nIii tnpkau dan
,ukur r"r..,ur,r.dl.m lla}lir. In.md.,l8dr wrn. yang lim'Jt n,n u.tLtn rhproi:-ruhatt
DJn \Fmur ilu rrcnurulnld TFngah I'nrP Ddd.hal I'rim bprlirman: :.su"nAAuhn,a lku
terangkum dalam istilalr Hu6m melyelr.rdi seante ro jaBa d .ava menxetahLti apa'\tan; LidakIslam. Hukum Islam adalah ini.Inihn pesan sentrl H\[tn kami ketahui_".' ' "\v.xiar dan hJt.- t.lam tJgd tJm kotetrit,er,pbur. Mdt.r,inr.cJii.. Lomptdin,
tiqh. Hdl -cndavr ydnB ppriu Ir'n lagi pJda pemalndan mensdpa Altan ru.rru mincindikern}luidd-lrlr .pmud hululr hal rrnB \ila,nyd .elunder (atan malhiul vanp namani.\anB l.hir r dal 
-enrnssdltan dalam h ul,um l.lam. ( oIrohnr.. m.nun" rbrBai mairrtu, yang
a,d. t.i\jlrman )Ji,u pF,dn hukum .hdlar L'F,idmaah di pajine,emp. i-r denean.ibu-
'ubrdn.i(JlrmUahi. ma\iidlPbihb.'.rpd}l-la^Jd27 rdnUidli,ohiru.LarudiiasabAt-Ada,uSal,erdebard pJ||jdrg lali lil.r da"if .lx 
'r"la, di lah.at densdn m.nFeut tdIre"haddp 
'eb.rapa be.,r n;,rai rumdh. PF'.dln".,r 'epPr{ ini tFbe'tu-turpc;eerahuJnN\amcildl dil0'l. m.mdtnii rrc,rn b;'a dibd,a 5F,"rd rp(.tJal. lphihi dariapi ransditi,rahuihutumAllar.\WT \od\al;nqan maupun !e(dra lun,et.rual mrlhtut-mj.hiuk--Nva. pene-
vdng.JngJrrFl.tUalmFIihdt;nd m.lrlui pe,.n .ubtdn,inyd. ga\.rn tpt hdtitarran ma|lujid
mal'uJ Allah dxlrm Alqurin, H'lmahda.d)angbi'Jdiamb ir, a}l \"rqmcaiadi cital ba(at
ad0 puld tans bFrJni kcluar adJlrh memJkmJrlan mJ.jid tphcbdran ak lunrulnrende\
,ecira kon,e, .rual unrul mFne- ,pb.,ea;BdiruUah melloetd11d1 Lrip.itan Jna rnat,ud Altal,
rJhdng pr..,r Allah rpreL,ur. pol_e_n,ihahtunmtnallahdelsan daiim AlquiJn. butan iu\luDdn Solongan vJng bird ldhir hat'htnmina4naas\Fbah ma.tid mpmbat", lrarJ.in)a 5ebab,r,nrrt mcmF,Jrl.ll pdhdr ndardh med;i bcribadih )ang penqemb.JiJn febcndrrn \anp
rnod",.,. rerapmem-l ndiDF\arr meni,,mpdkdn l'"ber"g.rhai i""'i"t t 
"nr,' 
p"oi,cxlh i\i!.i. ^
rerqpb,rr fadd wir"!Jh rel.rril manu\id. L,aik ddri.cBi umur. r.rpnanr; hutum i{lrnr
r"pi ,unrJ, jusa p:dJ Ldt \d q pelerii.rn ddn.rdru\ "o.ril. "dJJhhutum\anqk^teritV"tonrct5rual. Veniobamember'i M"(a Ieatdhot.n .haL, Leria- nvahL.r, nilJi ririaima"" ,ei--
perinrbanSdn pc,an-pF,.n mdahoim$jidmenvFrlrhtada ri.rgddnmd,.depan.\emJaIL,
ler,ebur unrul riddl mrn\e rPa r{a\ lcr.rb,r. diard\. ncduDFn bUkian.sebrb Den.-
'ehellgdarimaknJa,atn\a.- \Jmun, ddr putd pemtrha iung.n teh.raran Alqurjn unHuluml.lmtolelriladaldh man r.nrang ledldholan.halal rJl mpniawab oerma.alaha!
i ulum l.lam \deneneJomo di mJ.jid iru'rla'n). londr.io l.on\rFl-ual adali}l denpdn re
ddr Lcl,erasin.a;. s.b;narn\d nal <ebah. ii(d mori\a'i unril berdpr hc,ar pai, p""ea"nu'nr"
r.uyangtahirirubukantdhyairg ,h0tdr bcrjamaah di ma,jidha- memd,\ami bahhtAlqu,an b;-
baru. rapi prmaLnannn!a pcdu n!a menvFnrLh padd pahala nar.benar men;awab pFrma ,a-
Iird laji,dang. \ehdb dda (c\an tanS be'ar, .emenrara, id me ldl-dn oensa; meniqunatan
di leng"ir md.)d"alar. pprbe nrngS-llan lclt'a_8a dr rumr\ EFrodolosi kon,re\,rudl fuqa (iiTd.
dadn mematnai hulurn .eold lang ma'ih bur'h bimbing"n qitd. Lnril*n, ra'l:h,i, urtjt'.
memoeri ..rminan renrrnq ,e- .halat. beldJar beribadah aan (inoea tira lri.d meniad: l€bit,
herupa be.rr lualird. keieF \.4ala pFng8aldn dpk., (eprdJ.N\a Anin.
